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La revista Criterios. Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política 
Internacional, es una publicación que se viene adaptando a los cam-
bios que el mundo de las revistas científicas impone, por lo que ha 
adoptado medidas indispensables para avanzar en el camino hacia la 
indexación en bases de datos internacionales. Para ello, ha realizado 
un importante esfuerzo por cumplir la periodicidad declarada en las 
bases en las que se encuentra indexada (semestral).
En consecuencia, en el primer semestre de 2016, se emprendió 
a la tarea de preparar dos volúmenes de la revista de forma paralela: 
en primer lugar se editó el volumen 9 n.o 1  que corresponde a los 
meses de enero-junio de 2016 y se entregó tambien, el vol 9 n.o 2 
que corresponde al periodo comprendido entre julio y diciembre de 
2016. Con este importante esfuerzo, la revista se convierte en una 
publicación oportuna que publica temas de investigación de impor-
tante actualidad, y con ello, contribuye al avance de la investigación 
científica en disciplinas como el derecho, la ciencia política, las re-
laciones internacionales, la economía, la contaduria y la administra-
ción de empresas.
A partir de estas acciones de mejoramiento, se espera que la re-
vista Criterios se fortalezca  y gane visibilidad y reconocimiento, con 
el fin de emprender procesos de indexación en bases de datos inter-
nacionales altamente reconocidas como Redalyc, Scielo, entre otras. 
Para esta oportunidad, con sus tradicionales secciones «Investi-
gación», «Academia» y «Construyendo la investigación», se analizan 
fenómenos asociados a los procesos de paz del Salvador y Colombia, 
las relaciones entre el derecho y la política, el análisis econométri-
co espacial de las localidades en Bogotá, la responsabilidad social 
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empresarial, la democracia y el conflicto político y el impacto de 
la minería en la zona de Cerro Matoso; con el fin de presentar im-
portantes reflexiones sobre estos temas, que contribuyan al debate 
académico
Finalmente, me complace presentarles este nuevo número de la 
revista Criterios, la novena edición de esta publicación de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, la cual esperamos 
contribuya al análisis académico y al debate público.  
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